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編 集 後 記
近頃 同僚ヤ友人ノ逝去二会ウ事ガ多イ ソレニツレテ 生死ノ聞題二就テ 切実二考エサセラレルノハ当
然デアルガ 葬式二就テモ 色々ト考エサセラレル.先 ズ 私自身ノ葬式ヲ ドノヨウニスルカガ問 翠 デ ア
ル.私ハ解剖ヲ受ケヨウト思ツテイル.家 系ノ宗派ハ神道デァルガ ソレニ就テ特二信仰心 ヲ持 ツテイルウヶ
デハナイカラ 葬式ノ形式ニハ捉ワレナイ 葬式 ヲ行ツテ 大勢ノ人達ニ ワザワザ集ツテ貰 ウノハ 私 トシ
テハ 気ノ毒二思 ウ.私ノ黒枠ノ写真ヲ掛ケ 生前ニハ面識モナカツタ神官ノ弔詞ヲ受ケテ 会葬老二拝ソデ
貰ウノモ気ガ進マヌ.死亡広告ハ出スカラ ソノ際二 心ノ中デ私ヲ悼ンデ貰エパ ソレデ満足デアル,自 ノ
ヨウニ考エテ来ル ト 結局 私自身ノ葬式ハ行ワナイ事ニナル.親戚ヤ近隣ノ手前ヵラノ葬式 或ハ身分ノ蘭係
カラ教室葬等 ト云ウ事モ 当然問題ニナルデァロウ.又 形式ハ単二形式ニ トドマラズニ ソノ中二精神的ナ
モノモ含マレテイル ト云ウ事ヲ知 ラヌデモナイ 関係者ガー堂二会シテ故人 ヲ偲ブ事二 全ク意味ガナイトモ
思ワヌ.然シ 私ノ場合ニハ葬儀 ト云ウ形式ハ止 メタイト思ウ 若シモ 弔詞ノ中デ 少シデモ賞 メラレデモ
シタラ 全 ク恥シイ事デモアル.解剖シタ屍体ハ焼却セネバナラヌ.ソノ灰ノー部ハ遺族ガ持チ帰ラネバナヲ
ヌデアロウ.ソノ灰 ヲ ドウ処置スルカ,普通ナラバ墓ヲ作 ツテ埋 メルノデアルガ 私 トシテハ 墓二対シテ
モ アマリ関心ガナイ;墓ノ前二立テパ 故人ヲ回想スル ト云ウ点カラ意味ノナイ事ハナイ 然シ墓石等 ト云ウ
モノハ イツ ドウナルカ.百年モ経テバ 殆 ドスベテ 無縁ノ石塊 トナルデァロウ.従ツテ 少ク トモ私輝身
ハ 必ズシモ墓石ヲ必要 トシナイ 私ノ郷里ハ田舎デア リ 現在 墓地ノ世話ヲシテ貰ツテイル親戚ノズ蓮モ
段 々 二少 クナ ツテ イル ノデァ リ コ レモ イ ツマデ モ続 ク ワケ デモ ナ イ.田 舎 カ ラ離 レテ住 ム私 ノ遺 族 モ 到
底 世 話 ヲ為 シ得 ナ イデ ァ ロウ.ソ レデ ー 歩 ヲ譲 ツ テ 墓 石 ダ ケデ モ作 ル トス ル ナ ラバ 京 都 ノ近 クデ 小
サ ナ 標 シ バ カ リノモ ノ ヲ作 ツ テモ ヨ イ.然 シ コレ トテ モ 所 詮 ハ 無 縁 ノ石 塊 二化 ス ル デ ア ロ ウ.コ ソナ
事 ヲ遺 書 トシテ 書 キ トメテ置 ク ツモ リデ アル ガ マ ダ 出来 テ イ ナ イ.以 上 記 シ タ事 ハ 葬 式 ノ形式 二関スル
限 リノ事 デ ア リ 又 全 ク私 ノ勝 手 デ ア ツテ 他 ノ人 二当 テハ メル気 持 ハ 全 クナ イ(昭 和37年3月)




3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛,
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著 ダ 臨床 報 告,そ の 他,寄 稿 者 は年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな いが 簡 潔 にす る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名使 いを 用 い,片 仮 名 に は括 孤 を 要 しな い .
字詰 原 稿 用紙 を用 い る こ とr附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と.
4.文 献 の書 式は 次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .










8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
